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 ABSTRAK 
 
Persiapan persalinan merupakan rencana tindakan  yang dibuat oleh ibu, anggota 
keluarganya dan bidan menjelang persalinan. Terkadang ibu hamil tidak menyadari akan 
pentingnya persiapan persalinan, karena terlalu menganggap mudah dan kurangnya 
pengalaman.oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat 
pengetahuan ibu hamil trimester 2 dan 3 tentang persiapan persalinan di BPS Isnawati 
Sumanto, Wonoayu, Sidoarjo. 
Desain penelitian adalah deskriptif dengan populasi semua ibu hamil trimester 2 
dan 3 di BPS Isnawati Sumanto sebanyak 28 orang dan besar sampel 28 responden. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan non probability sampling secara total sampling. 
Variabel dalam penelitian adalah pengetahuan ibu hamil trimester 2 dan 3 tentang persiapan 
persalinan. Data dikumpulkan dengan kuisioner serta diinterprestasikan dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 28 responden, sebagian besar (57,1%) responden 
berpengetahuan baik, hampir setengahnya (28,6%) responden berpengetahuan  cukup  dan  
sebagian  kecil  (14,3%) responden berpengetahuan kurang. 
Disimpulkan bahwa sebagian besar responden di BPS Isnawati Sumanto memiliki  
pengetahuan  yang  baik  tentang  persiapan  persalinan.  Diharapkan petugas kesehatan 
terus memberikan penyuluhan pada ibu hamil trimester 2 dan 3 agar ibu hamil tersebut lebih 
faham akan manfaat persiapan persalinan. 
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